19課 買い物 by unknown
か
19　課　　　､､､ ft
Ⅰ　　　　に　ことばを　ひらがな(と　カタカナ)で　入れなさい｡
れい:りんごを
1　れきしの　本を
BE
2　お茶を
食べました｡CD-りんごを　ひとつ　食べました｡
読みました(3)
飲みませんか(1)
3　　バナナが
いぬ
4　犬が
にく
5　肉を
あります(2)
と,ねこが
6　　カーテンの　きじを
7　　ノ-トを
ください｡ (400g)
8　ノ､ンカチを
9　　ビールを
います(1X2)
あげましょう｡ (3m)
つか
使っています(8)
もらいました｡ (5)
買って　来ました｡ (7)
10　あなたの　-やは　アパートの
11　レモンは
12　　うちが
13　　おかねを
に　ありますか｡ (1stfloor)
ありますか｡ (how many)
ありますか(how many)
持っていますか(how much)
Ⅱ　しっもんに　こたえなさい｡
れい:どんな　つくえですか｡ (木)
木のつくえです｡
1　どんな　ノ､ンカチを　買いますか｡ (もめん)
-66- (19-1)
2　ともだちに　どんな　ネクタイを　あげますか｡ (ウール)
3　あの　きっさてんの　カ-テンは　どんな　カーテンでしたか｡ (ナイロン)
Ⅲ　二つの　ぶんを　一つに　しなさい｡
れい:スミスさんはアメリカ人です｡
スミスさんと　いっしょに　出かけました｡
≡E
アメリカ人の　スミスさんと　いっしょに　出かけました｡
tsmi
l　鈴木さんは　店員です｡
鈴木さんは　デパートで　ノ､ンカチを　うっています｡
*.->蝣ミtだ
2　田中さんは　早稲田大学の　学生です｡
わたしは　田中さんに　英語を　おしえました｡
≡=岩
≡≡E
3　　ヨ-プストさんと　ミュラーさんは　ドイツ人です｡
ヨ-プストさんと　ミュラーさんは　買い物に　行きました｡
Ⅳ　二つの　文を　一つに　しなさい｡
れい:デパ-ト-行きます
デパートで買物します
-デパート-　買い物に　行きます｡
1　きっさ店-　行きます｡
きっさ店で　コ-ヒ-を　飲みます｡
2　　うち-　帰ります｡
うちで　せんたくと　そうじを　します｡
-67- (19-2)
3　会社-　行きます｡
QサB
会社で　仕事します｡
としょかん
4　図書館-　行きます｡
図書館で　勉強します｡
おくじょう
5　屋上-　行きます｡
屋上で　一休みしますO
≡E
≡E
→
Ⅴ　　　　　に　ひらがなを　一つ　入れなさい｡
1　日本人の　鈴木さん アメリカ人　　　　　スミスさんは　友だちです｡
2　デパート　　　　　きぬ　　　　　ノ､ンカチ　　　　　もめん　　　　　ノ､カンチが
あります｡
3　デパ-ト　　　　　ナイロン　　　　　くつした　　　　　ウ-ル
買いました｡
4　　こまかい
5　｢その洋服
｢七千円
が　ありません｡一万円
いくら卜　∵　買いましたか.｣
買いました｡｣
Ⅵ　ただしい　ものに　○を　つけなさい｡
1　あなたの　うちは
どれ
どこ
どんな
に　ありますか｡
おつりを　ください｡
2　あそこに　うらが　三げん　あります｡あなたの　うちは
-68
どこ
どのへん
どれ
ですか｡
( 19-3)
3　　どうぞ
こんな
この
これ
これ
この-ん
こちら
-｡きゃく間は (告ですo
ノ-トは　どなたのですか.
5　｢しんじゆく｣は
どつち
どれ
どういう
6　　わたしの　ノ→ンカチは
かんじ
漢字で　書きますか｡
これ
この
こういう
Ⅶ　ひらがなで　読みかたを　書きなさい｡
1　35
169
3　34,078
10, 000, 000
5　9時6分
6　三階
7　一九七八年
8　四万六千九百四十円
9　三百六十五日
です｡
-69- ( 19-4)
